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SECCIÓN OFICIAL
anALins DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito navalcon distintivo blanco, al
Contraalmirante, Director del arsenal de
Wilhemshaven Mr. Hugo von Shuckman
por los servicios especiales prestados á la
Marina, con motivo de la visita que hizo la
corbeta Nautilus á varios puertos del Norte
de Europa.
Dado en Palacio á veintiocho de Marzo
de mil novecientos uno.-31A RÍA CRISTI
NA.—E1 Ministro de Marina, f. Cristóbal Co
lón de la Cerda.
1321pg,
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mí Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino;
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blan
co, al Almirante jefe de la División alemana
del mar del Norte Mr. August Thomsen, por
los servicios especiales prestados á la Mari
na, con motivo de la visita que hizo la corbem
ta Nautilus á varios puertos del Norte de
Europa,
..■■•11.
Dado en Palacio á veintiocho de Marzo de
mil novecientos uno.—/TARIA
El Ministro de Marina, 1. Cristóbal Colón da
la Cerda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blan
co, al Almirante jefe de la Escuadra danesa
Mr. Fritz Peter Adolph Uldall, por los ser
vicios especiales prestados á la Marina, con
motivo de la visita que hizo la corbeta Nau
ti/us á varios puertos del Norte de Europa.
Dado en Palacio á veintiocho de Marzo de
mil novecientos uno.— MARI CRISTIVA .—
El Ministro de Marina, I. Cristóbal Colón de la
Cerda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blan
co, al Almirante jefe de la División alemana
del Báltico, Von Ham Koester, por los ser
vicios prestados á la Marina con motivo de
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la visita que hizo la corbeta Nautilus,á va
rios puertos del Norte de Europa.
Dado en Palaci9, á veintiocho de Marzo
de mil novecientos unos—MARIA CRISTI
NA.—E1 Ministro de Marina, 1. Cristóbal Co
lón de letf Cerda. •
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII; y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en concedar la Gran Cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blan
co, al vicealmirante Jefe del Estado Mayor
en San Petersburgo, Mr Theodore Avellane
por los servicios especiales prestados á la
Marina; con motivo de la visita que hizo la
corbeta Arawi/us á varios puertos del Norte
de Europa.
Dado eri. Palacio á veintiocho de Marzo
de mil novecientos uno.—MAR/A CRISTI
IVA.—E1 Ministro de Marina, 1. Cristóbal Co
lón, de la Cerda.
11311:4--
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blan
co al duque de Vistahermosa, Embajador de
España en Rusia, por los servicios especia.
les prestados á la Marina, con motivo de la
visita que hizo la cordeta _Nautilus á varios
puertos del Norte de Europa. .
Dado en Palacio á veintiocho de Marzo
de mil novecientos uno.—MARIA CRISTINA.
—E1Ministro de Marina, I. Cristóbal Colón de
la Cerda.
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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en disponer sea adquirido por
gestión directa, como caso comprendido en
el- punto quinto del neal decreto de veinti.
siete de Febrero de 1852, el cañón de desem
careo de setenta y cinco milímetros, sistema
<Sickers,» con su montaje, avantren y de
más accesorios que la casa constructora
facilitó á la Junta facultativa de Artillería
para pruebas, cuyo material quedará afecto
á la batería de experiencias, para el estudio
de cargas, alzas y demás que convenga prac
ticar.
'Dado en Palacio á veintiocho de Marzo
de mil novecientos' uno.—MARIA CRISTINA.
—E1 Ministro de Marina, 1. Cristóbal Colón
de la Cerda..
EXPOSICIÓN
SEÑORA: El Ministro que suscribe, para correspon
der á la honrosa confianza de V. M. le ha dispensa
do, viene ocupándose desde el primer instante en la
organización de los servicios que le están encomen
dados.—Vería tal vez coronados de éxito más bri
llante sus esfuerzos, si sometiera en conjunto á V. M.
un extenso programa de reformas para satisfacer las
justas demandas de la opinión y los compromisos con
traídos por el partido liberal; pero atento principal
mente á las inspiraciones de la conciencia, consi
dera que su trabajo, aun cuando resulte modesto, ha
de producir resultados, más solidos y positivos si en
cada caso que reclame la adopción de medidas de ca
ractér gubernativo, procura introducir mejoras en la
Administración naval, que preparen otras disposiones
legislativas, encaminadas todas á la realización de
un sólo pensamiento, que está inspirando en los mó
viles del más puro patriotismo y en el deseo de hacer
compatibles las exigencias impuestas por la situación
critica que el país atraviesa, con las nobles aspira
ciones de lá Marina, llamada á desempeñar una
misión importante en nuestra vida nacional.—Pró
xima la época en que proceda hacer la oportuna
convocatoria, si hubieran de tener lugar los exá
menes de ingreso en la Escuela naval, propone á
V. M. la suspensión temporal de dicha convocatoria,
teniendo en cuenta que los servicios de aquéllos jó
venes que aspiran á ocupar en su día, el puesto hon
roso de oficial de la Marina militar no han de ser ne
cesarios mientras circunstancias más felices no per
mitan el aumento de nuestro material de guerra ó
surjan necesidades que reclamen dicho servicio,—
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Tampoco cabe presumir que durante el indispensa
ble periodo de reconstistución de nuestras fuerzas
navales, sea amortizado el personal, hoy excedente,
en tales proporciones que hagan precisa su renova
ción con el ingreso de nuevos aspirantes.—Suspen
didas ya las convocatorias de alumnos para la escuela
de Administración por Real decreto de 21 de Febrero
de 1900, es llegado el momento de disponer definitiva
mente su clausura.—Así lo reclarna,e1 exceso de que
en este personal ha venido* á producirse por la re
concentración de oficinas antes extendidas desde la
península á nuestros dominios ultramarinos y la
necesidad de dar diferente organización á estos ser
vicios.—Aun cuando hasta terminar el ario 1902 no
habrán ascendido á oficiales todos los alumnos exis
tentes en estaEscuela, no-es indispensable, sin em
bargo, continue abierta, pues que en este año deben
dedicarse á prácticas en los buques y oficinas y bas
tará que completen despu'és sus conocimientos al




tanto, sin peligro, quedar cerrada la
Escuela de que se trata, en fin de Diciembre del ario
actual.—La experiencia ha desmostrado que los lau
dables propósitos que determinaron la creación de la
Escuela de ampliación no estaban fundados en acer
tadas previsiones. Viene desde hace tiempo languide
ciendo su existencia hasta el extremo de haberse es
tinguido casi por completo el número de sus alum
nos, y no pueda justificarse el gasto considerable de
personal y matetial que para conservarla consigna el
presupuesto.—Debe mantenerse tambien la suspen
sión de la convocatoria para la entrada de alumnos
en la Escuela de Gindestables acordada por Real or
den de 19 de Abril de 1900. No aconseja la prudencia
decretar su clausura, ante la esperanza de un porve
nir mas lisonjero para la Marina, teniendo además
en consideración que los profesores destinados á la
•
enseñanza dentro de esta Escuela prestan otros ser
vicios en el Arsenal y su conservación no aumenta
los gastos de personal que ella ocasiona.—Conviene
conservar la Escuela de Maquinistas cuyas funciones
son de la mayor importancia dada la complkación de
mecanismos que encierran los buques modernos.
Exige este servicio especiales conocimientos que no
se improvisan facilmente. A estos conocimientos de
biera añadirse el ejercicio práctico de su profesión en
el mar que podrá realizarse con el concurso de las
grandes compañías trasatlánticas que en lo sucesivo
sean subvencionadas por el Estado.—Mientras este
importante problema es objeto de estudio por parte
del Gobierno, la Escuela de Maquinistas no será gra, -
vosa al Estado, porque su personal docente desem
peña otros cargos en cada Departamento —Análoga
consideraciones son aplicables á la Escuela de Arti
lleros de mar, y en ella media la circunstancia de ha
berse anunciado ya una convocatoria para proveer
cuarenta plazas, cuyos aspirantes han adquirido de -
Techos que deben ser respetados.—La Escuela de
Aprendices marineros quedó suprimida por el hecho
de haber sido desarmada la corbeta Villa de Bilbao,
donde se hallaba estabecida Pero como de este plan
tel deben salir los contramaestres, que necesitan cier
tos elementos de ilustración y los servicios de estos
aprendices son de gran utilidad como cab,os de mar,
timoneles y telegrafistas, será conveniente`destinar á
esta clase-de enseñanza otro buque que reuna condi
ciones apropiadas.—El anterior Ministro de Marina
atendió los claniores fundados de la opinión al dispo
ner la clausura de la Eseuela de Infantería de Marina
y al efecto dictó la Real orden de 13 de Febrero de
este ario. Solo cabe al que suscribe la honra de aplau
dir y consolidar en forma mas solemne aquella deter
minación.—Iguales elogios merece la Real orden de
20 de Febrero último que continuará vigente en to
dos sus detalles de procedimientos para disolver de
finitivamente la Compañía de soldados jóvenes. —Te
niendo en cuenta las consideraciones expuestas, y de
acuerdo con el pareeer del Consejo de Ministros, tie -
ne la honra de someter á la aprobación de V M. el
adjunto. proyecto de decreto. Madrid 28 de Marzo
de 1901.—Señora. A. L. R. P. de V. M. L1 Duque
de Veragua .
REAL DECRETO
A 'Impuesta del Ministro de Marina y
de acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfongo XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se suspende temporal
mente la convocatoria para los exámenes de
ingreso en la Escuela naval, que con arreglo
al Real decreto de nueve de Mayo de mil
novecientos, deberán dar principio en el día
i quince de Junio de cada año.
1 Artículo segundo. Quedará definitivamente cerrada la Escuela de Administra
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ción naval en treinta y uno de Diciembre
próximo. Se nombrarán oportunamente ofi
ciales del Cuerpo Administrativo para el re
paso de los alumnos que han de prepararse
para su exámen al terminar el último iri
mestrT.
Artículo tercero. Queda cerrada la Aca
demia de ampliación desde la fecha del pre
sente decreto. El Observatorio de Saa Fer
nando se hará cargQ del material de esta
Escuela.
Artículo cuarto. Continúan en suspenso
las- convocatorias para el ingreso en la Es
cuela de Condestables.
Artículo quinto. Sigue en vigor la Real
orden de ,veintisiete de Enero de este año
que suprimió la Escuela de Aprendices mari
neros, mientras pueda establecerse denue
vo en condiciones satisfactorias.
Artículo sexto. Se confirman las dispo
siciones dictadas por Real orden de trece
de Febrero de este año, respecto á la clau
sura definitiva de la E scuela de Infantería
de Marina.
Artículo séptimo. Continuará en vigor
la Real orden de veinte de Febrero último,
que dispone sea disuelta la Compañía de
soldados jóvenes en treinta de- Junio de es
te año, en la forma que dicha Real orden
determina.
Artículo octavo. El Ministro de Marina
queda encargado de_realizar las economías
é introducir las reformas necesarias para el
cumplimiento de este Decreto.
Dado en Palacio á veintiocho de Marzo
de mil novecientos un o.—MARIACRISTINA.





unan GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado de
conformidad con lo informado por la Dirección del
personal, destinar al Observatorio de San Fernando
al teníente de navío, ingeniero hidrógra.fo D. Isidro
Sainz yUzurriaga.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.--Dios guarde á V. E. mu--
chos años. Madrid 27 de Marzo de 1901,
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
muro DE INGENIEROS
i‘xemo Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disporier pase á la situación activa el ingeniero jefe de
primera clase de la Armada D. Salvador Torres
y Cartas, que disfrutaba la de residencia, para que
cubra la vacante y destino de plantilla que deja en el
arsenal de la Carraca, el de su misma clase D. Cayo
Puga.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.--J-Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de Marzo de 1901,
EL D. DE VERAGUA
Sr Presidente de la Yunta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general de este Ministerio,
CUERPO DE SANIDAD
g
Excmo. Sr.: Hallándose cumplido de tiempo de
embarco en la fragata Asturias, con arreglo á lo dis
puesto en Real orden de 4 del actual, el médico pri
mero D. Juan Botas y Alonso; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre_ la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo propuesto por la Inspección general
de Sanidad, ha tenido á bien nombrar para su relevo
en el expresado buque, al de igual empleo D. Enri
que García Artime, que se encuentra en espectación
de destino y sin perjuicio de ser destinado en la pri
mera vacante que ocurra, para la -Estación naval de
Fernando Póo, en vista de ocupar el número uno en
la lista de voluntarios para prestar servicio en dicha
Colonia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente dela Junta Consultiva delaArmada
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol,
é Intendente general de este Ministerio.
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: Enterada la lleina Regente del Reino
de la carta de V. E. núm. 414 de 11 de Febrero últi
mo, en que expone lo necesarios que son los servicios
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del cabo de mar guarda-pesca con residencia en la
ría de Limpias, y teniendo en cuenta que por lo limi
tados que son los créditos del vigente presupuesto,
no existe medio de que pueda verificarse el pago del
mencionado servicio; S. M. en nombre de su Augus
to Hijo el Rey (q. D. g ), de conformidad con el pare
cer de la Subsecretaría de este Ministerio, ha tenido
á bien disponer se tenga presente el cargo de la refe
rida plaza de cabo de mar para su inclusión en el
presupuesto que se está redactando.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Marzo de 1901
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D. Antonio Gomez Martínez, en súplica de dis
pensa del corto tiempo de edad que le falta, para po -
der tomar parte en los exámenes que se han de veri
ficar el día 1.° de Abril próximo, para maquinistas de
la Marina mercante; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á los deseos del recurrente, en la inteligencia
de que este individuo en caso de ser aprobado, no
podrá prestar el servicio de su clase hasta que cum
pla la edad reglamentaria.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de llarzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr.Capitán general del Departamento de Cádiz.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice al
de Marina en Real orden de 18 del actual, lo que si
gue:
«Excmo. Sr.. En xista de la instancia promovida
por el teniente de navío D. Gonzalo de la Puerta y
Diaz, el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al recu -
rrente por resolución de 13 del actual, la cruz de pri
mera clase del Mérito militar con distintivo rojo, pen
sionada, por todos los servicios de campaña que pres
tó en la isla de Cuba, hasta la terminación de aquélla
en 31 de Agosto de 1898.»
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi -
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para su cono
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cimiento y demás efectos—Dios guarde á V. a mu
chos años.—Madrid 27 de Marzo de 1931,
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres, Director del personal é Intendente general.
-,...-.--•-••••..o....o.•■••••••■■111111111111*
MATER1AL
Excmo. Sr.: Enterado el Rey (q D. g,) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de la carta de
V. E. núm. 683 de 7 del actual, dando cuenta de las
picaduras observadas en los dos cañones de 14 cen
timetros que monta el Carlos V en cubierta á proa;
S. M. de conformidad con lo propuesto por la Inspec
ción general de Artillería de este Ministerio y el Jefe
del ramo de Artillería de ese Departamento, ha teni
do á bien resolver, que en la primera oportunidad de
viaje á Cádiz de dicho buque, se desembarquen en el
arsenal de la Carraca los referidos cañones y se les
someta á un escrupuloso reconocimiento á fin de ave -
riguar el período cie vida en que se encuentran, es -
tampando el resultado en el historial de los mismos,
caso de resultar en buen estado para continuar for
mando parte del artillado de este buque, y que inte--
rín se lleva á cabo esta disposición, ordene el coman
dante de este buque que después de cada ejercicio de
fuego se reconozcan minuciosamente estas piezas, sa
cando estampas de la parte del ánima que contiene las
picaduras, dando cuenta si se observa algun aumento
de extensión en ellas, en cuyo caso dejará de hacerse
fuego con las mismas; recomendándose por último la
más escrupulosa limpieza y cuidado en su conser
vación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 27 de Marzo de 1901.
EL D.. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Como resultado de la carta de V. E.
núm. 642 de 7 del corriente mes, interesando una re
solución en lo referente á instrucciones para la con
servación de las pólvoras sin humo á bordo de los
buques de guerra; 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Artillería
y lo propuesto por la de Ingenieros en 29 de Diciem
bre de 1899, ha tenido á bien resolver lo siguiente:
1.0Que no habiendo aún emitido informe sobre el
estudio de estabilidad de las pólvoras sin humo que
el punto 1.° de la Real orden de 6 de Febrero
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de 1900, se recomiende el cumplimiento de esta dis
posición al el* inspector de la fábrica >le Santa Bárbara.
2.° Que para impedir que la elevación de la tem
peratura supere á los 33° centígrados en los pañoles
próximos á las cámaras de calderas ó donde haya
instalada alguna máquina de vapor, corno la cámara
de dinamos, por ejemplo, se interponga entre el mam
paro de calderas yel pañol una carbonera de ancho
conveniente; hacer dable los mamparos del pañol
siendo de madera el mamparo interior, que debe dis
tar por lo menos un decímetro del exterior, que debe
estar cubierto de fieltro hecho incombustible ó de
mantas de amianto: también pueden hacerse metáli- 1
cos ambos mamparos, llenando el espacio intermedio
con agua ó algodón úlice. Llenaría el mismo efecto
disponer conductos especiales de ventilación para
procurar una abundante entrada y fácil salida del
aire del pañol y de los espacios entre mamparos.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y fines consiguientes.- Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Ma(lrid de 2'7 Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Ingenieros del Ministerio






Derrotero de la costa septentrional de España, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896.... . . . : . ... 625
Derrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896.. ..... . 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 0'50
Derrotero general del Mediterráneo: tomo I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
hasta la frontera francesa, las islas Baleares y la costa
de Africa, desde Ceuta á la frontera de Túnez, 1893 6'00
Derrotero suplemento al mismo, 1897.•■• 100
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia é Italia hasta el caboOtranto'L las islas ( órcega, Cerdeña, Sicilia' y sus
adyacenbes y la costa de la Regencia de Túnez, 1883. 7'00
Derroterogeneral del Mediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costaO. de Al
bania, al de Malea, en Grecia; las Islas Jónicas, Dé
rigo, Gandí, Dasso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 1883 5,00
Derrotero idem: tomo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillasy de las costas orien
tales de América: parte primera; comprende las An
tillas, con la isla Tabaco, los bancos é islas de Baha
ma, los ( ayos de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo de Cañaveral y lan islaa Bermudas; 1890... ....
Derrotero idem: tomo II; conprende las costas de
Tierra firme, Seno Mejicano y costas de los Estados
Unidos, desde el cabo Hatteras: 1865, por D. Gonzalo
de Murga...... . . ..... .
Derrotero idem del Archipielago Filipino: 1878.. . 8,00
Derrotero idem para la navegación del Archipié
lago de las Carolinas; 1886... 1,00
Derroterro de las islas Malvinas; 1863... ..
Derrotero de las costas de la América meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
con inclusión del estrecho de Magallanes y de las islas





D. Joaquin Navarr y Morgado
Derrotero de las I das Marianas; 1863
Navegación del f• éano Pacífico; 1862
Navegación del Océano Atlántico; 1864
Derrotero del mar Rojo; 1887
Derrotero suplemento al anterior; 1894
Instrucciones para entrar en el-puerto de Alejandría, con vistas de costas; 1869 1,00consideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por D. Gonzálo de Murga 4,00
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1861 ... ........ 1,00Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 190,
por I). Vicente Tono de San Miguel 2,50
Descripción del Océano Indico. tomo 1887 6,50
Descripción idem-de idem: tomo II; 1889 3,50
Descripción idem de idem; tomo III; 1891 4,00
Descripción de la costa occidental de Africa (pri
meraparte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1875 9,00
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1880 5,00
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de Algoa; 1812 5,00
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de Malaca; 1866 . 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 18'72 . 6,00
Derrotero del mar de la China; tomo 1; 1872... 4,50
Derrotero idem: tomo Il; 1878 4,50
Derrotero suplemento al tomo II; 1891 2,00
Derrotero del Canal de la Manchay costa occiden
tal de Francia; 1870, p3r D Gonzalo de Murga 6,00
Estudio sobre los bajos, vigías de Océano AtUntico
septentrional; 1b73
Derrotero del estrecbo de Mogollones; 1864. ... 2,50
Derroterro del golfo de Aden; 1864 6,00
Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,
1889 • • • • • • • • • 3,50













JEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España. .
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Arniada.
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry)... .... .
Diccionario de la Legislación de Marina. . .
Apéndice 97ílin. 1 al Diccionario .. • ... • ..
D.Alvaro de Bazán, juzgado por el Vicealmirante Ju:ien de
Graviere • . . . • .. . . • .. • • • • • • • • • • • • • • •
Un Álmirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
coy pendiente. depublicarse)....... ..... • .
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse)
Cartilla de Máquinas de vapor, (5 a edición). Agotada.
Electricidad Práctica, (8 a edición)....
< (8 a id empastada)..
Código Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante..
Gua práctica del Marino mercante en rústica
•
•





Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
(Cuarto millar)
Tratado de Navegación. (En cocperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada).......... .......... . ......
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para vso de
los Capitanes, .Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho Internacio
nal para los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En preparación)..
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola




















De venta en todas las librerías de Espaila. y Repúblicas del Centro y
sur de América.
DICCIONARIO
TERMINOS FRALIES DE MARINA
ESPAÑOL-FRANCÉS É INGLES
POR
DON ANTONIO TERRY Y RIVAS
CONTRAALMIRANTE
OBRA -ÚTIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,
CÓNSULES, ARMADORES, CONSIGNATARIOS,MAQ,UINISTAS NAVALES
AGENTES COMERCIALES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT,
OBRAS DEL MISMO AUTOR
DE NÁUTICA_
Manual di2l navegante (4' edición aumentada y corregida.
Compensación de la aguja Thomson (3' edición aumentada).
Tala de distancias en millas náuticasentre los puertos prin
cipales del ylobo.—Meleorologia náutica en colaboración del
teniente de navío de primera clase D. Victoriano Suances.
DE MATEMÁTICAS
Efercicios de Aritmética y sus soluciones 3° edición.—M. de
ebra y soluciones .-Id . de GeomL: ia.-Id.de Trigonometría.
VARIAS
Diccionario marítimo Inglésa-español.-Id. Frances -español.
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
niUdNik DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUz,TRE COLEGIO DE MADRID,
EX—GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leves de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos', abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada. etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, preví ) informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuelaNaval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetam.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. Enprovincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se





compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y In la rderoatte,





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legislación marítima, y se vende al precio de 1'11 pesetas en la»dministraci5n de este BOLETÍN.
33d BOLtrriN OFICIAL
BOLETI\ OFICI1 DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boletín Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se- publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el
Boletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplida
sin necesidad de 'que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero, siete pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero, cinco pesetas men
suales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos; de la °lección Legislativa á cincuenta céntimos e1 pliego de
16 páginas.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
No se admiten suscripciones por menos de un semestre, ni sellos para pago de las mismas,
«Eta
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DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA
POR D. FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA
Texto en la Escuela del Cuerpo por R. O. de 26 de Marzo de 1898 y para los Guardias Marinas en el 2.° cur
so, por la de 2.3 de Mayo de 1900; declarada de utilidad para la Armada por R. O. de 6 de Noviembre de 1897.
Segunda edición corregida y aumentada
SUMARIO:
Reseha histórica.—Consideraciones generales.—Organización de las fuerzas de desembarco.—Reconocimiento de la costa.—
Desembarco en una costa no ocupada por el enemigo.—Desembarco á viva fuerza —La columna en marcha —La columna en
descanso.— El combate en tierra.— El reembarque.—Defensas improvisadas. Puentes de circunstancias.—Reconocimientos
tácticos.—Reconocimientos topográficos.
Los pedidos á D. Rafael Cantalapiedra.
11ITS[4'.0 NAVAL.
En Madrid
PRECIOS:
En Provincias 3,75
